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 　実験  　	
 
 の再現性
   　実験    全体での再現性



































































   　実験    での個人間の再現性

























 　実験  　との比較
   　被験者と実験のプロトコル
地方競技大会参加レベルの男子大学陸上競技選
手$名（		+選手 名，	+0選手 名，		+















	+0，		+，		+，走高跳選手の計 !名を  
群，		+，
		+，




表  実験 における被験者の身体的特性


















































 　実験   















   　実験   




































































	であった．実験   の練習
回数が少ない学外被験者と比較して，自転車駆動にな
れた実験    の被験者（ &	 	）と，実験    の
被験者（ 				）では，)2が有意に低かった．
 　実験 
 と )2 との間には ，有意な相関関





















































"#群では，運動後 	  分のみに有意な差
があった．9は， 群，"#群のいず















































て， が   群%	回転，"# 群
 !回転と高く，回転をまで上げてから維持
する際に回転数の維持が，高回転数の時の方が困難
になることが考えられた．しかし，実験   の	
では，と)2との間には，有意な相関関
係は無かった．また，)2は，実験   における















が少なくて済む．我々の研究においては，実験   
で まで回転数を上げるまでの時間について，試
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